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Señor director:
El Ministerio de Educación Superior cubano tiene establecido para la enseñanza biomédica diferentes 
formas organizativas: conferencia, educación en el trabajo, estudio independiente, consulta docente, 
actividad científica y práctica pre- profesional. Todas ellas contribuyen con la formación integral de 
recursos humanos en salud, destacando el nivel primario de atención como espacio docente por excelencia 
donde se desarrollan las mencionadas actividades.
En dicho escenario docente- asistencial ocupa elevada importancia la educación en el trabajo como 
instrumento pedagógico para los educandos; debido a la prevalencia de horas clase, predominio de 
la autonomía estudiantil, protagonismo activo del alumno, así como mayor adquisición de destrezas 
prácticas en función del modelo formativo. A pesar de ello, investigaciones sobre la temática y deficiencias 
identificadas en su sistemática dentro de la Medicina General Integral motivaron su abordaje a través de 
la presente carta al director.
La educación en el trabajo como forma organizativa de la enseñanza representa una actividad integradora 
del proceso docente- educativo donde se integran conocimientos, habilidades y valores profesionales. 
Dichos elementos complementan la tarea formativa entre estudiantes y profesores con el propósito de 
alcanzar eficazmente el cumplimiento de los objetivos previstos en planes y programas de estudio(1).
Al ser el estudiante centro dinámico en dicha actividad, representa sin lugar a dudas un principio rector 
de la educación médica cubana(2). En ella el profesor utiliza las potencialidades del grupo para consolidar 
saberes y desarrollar técnicas específicas de la profesión, las cuales son útiles para atender situaciones 
sanitarias y consolidar una integralidad instructiva.
Dicha actividad, desempeñada desde el nivel primario de atención, es capaz de identificar potencialidades 
y dificultades en el proceso pedagógico, así como propiciar el trabajo comunitario e intersectorial. En su 
desarrollo se garantizan procesos evaluativos que analizan la calidad formativa de los recursos humanos 
del sector(3).
De ahí que se requiera perfeccionar la sistemática de educación en el trabajo en correspondencia con 
los principios de la medicina familiar(4), con una formación humanista, científica y visión integral de los 
problemas de salud a los que se enfrenta; de ofrecer atención preventiva, sistemática y continua de 
manera que su práctica médica profesional se convierta en quehacer cotidiano y sea expresión de sus 
cualidades humanas ante la relación con los pacientes.
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A partir de lo planteado se diseñó una sistemática de acciones metodológicas para la actividad educación 
en el trabajo en Medicina General Integral, la cual fue concebida en tres períodos estratégicos dentro de 
su desarrollo: diseño, ejecución y cierre.
Período de diseño
Para este período el profesor elabora la actividad de educación en el trabajo a partir de los propósitos 
y objetivos a desarrollar, con un basamento científico y metodológico adecuado para su ejecución. Se 
diseña no solo el esbozo de una forma organizativa de la enseñanza, sino además situaciones problémicas, 
conectores intra / inter y transdiciplinarios, así como recursos educativos didácticos a emplear. 
Período de ejecución
En dicho período se desenvuelve la actividad de educación en el trabajo como forma organizativa de 
la enseñanza. El docente tiene ante sí las tareas de guiar, observar, interactuar, corregir y evaluar el 
proceso docente-educativo de forma didáctica, científica y profesional; estimulando en los estudiantes 
una postura activa, reflexiva, ingeniosa y creadora de ideas; garantizando con ello profundizar 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes de acuerdo al modelo formativo del profesional. Se 
estructura en: Introducción, Desarrollo y Conclusiones. 
Período de cierre
El período de cierre contempla la organización del escenario empleado para dicha actividad docente, así 
como el proceso de despedida a estudiantes que participaron en la misma. Deben predominar estados de 
rapport, armonía y motivación para estimular las próximas actividades de educación en el trabajo. Las 
deficiencias y necesidades identificadas en el desarrollo de la misma, se viabilizan con el departamento 
docente del área de salud, a fin de ofrecer respuesta oportuna ante las objetividades y subjetividades 
presentes. 
Diseñar nuevas e ingeniosas acciones que respondan al modelo formativo del profesional garantiza 
integralidad y profesionalidad científica. Su fiscalización y control planificado por departamentos 
docentes brindan supervisión a los indicadores de calidad del proceso docente educativo, así como un 
trabajo guía en la formación competente y humana de los profesionales en salud.
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